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ABSTRAK
Penelitian ini berjudul  Strategi Komunikasi Politik Aminullah Usman dan 
Zainal Arifin pada Masa Kampanye Pilkada 2017 di Kota Banda Aceh. 
Permasalahan  yang diangkat dari penelitian ini adalah bagaimana pasangan 
Aminullah Usman dan Zainal Arifin  pada masa Pilkada 2017 tingkat Walikota 
dan Wakil Walikota di Banda Aceh bisa menang dengan menggunakan strategi 
komunikasi politik yang tepat, menyampaikan isu dan permasalahan selama masa 
kampanye serta pembentukan relawan yang mendukung pasangan tersebut. 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana komunikasi politik yang 
diterapkan oleh pasangan Aminullah Usman dan Zainal Arifin serta tim 
pemenangannya hingga mengantarkan pasangan tersebut meraih kemenangan 
dengan perolehan hasil sebanyak 66.79% suara dibandinkan dengan lawan 
pasangannya. Teori yang digunakan adalah Teori Political Marketing model Lees-
Marshment, dimana dalam penggunaannya pemasaran politik tidak jauh berbeda 
dengan konsep pemasaran secara komersial  dengan digerakan oleh empat  elemen 
utama yaitu  Product, Place, Price, dan  Promotion. Metode penelitian 
menggunakan metode deskriptif kualitatif  dengan jenis penelitian deskriptif.  Alat 
pengumpulan data pada penelitian ini berupa wawancara terstruktur dan studi 
dokumentasi. Subjek informan dalam penelitian mengambil teknik purposif.
Berdasarkan hasil pengolahan data secara interaktif,  terdapat  beberapa peranan 
yang dilakukan oleh tim pemenangan Aminullah Usman dan Zaina l Arifin selama 
masa kampanye, seperti strategi kampanye dilakukan  dengan tiga cara yaitu 
kampanye  face-to-face, kampanye dengan menggunakan sosial media, dan 
kampanye terbuka (kampanye akbar). Penelitian ini menunjukan bahwa proses 
kampanye yang berjalan sesuai dengan penerapan teori  Political Marketing, 
dimana  peran pendekatan serta strategi kampanye yang dilakukan  berhasil
mempresuasi  pemikiran masyarakat Kota Banda Aceh untuk memilih pasangan 
Aminullah Usman dan Zainal Arifin.
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